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RESUMEN 
El objetivo de la presente investigación es realizar el análisis de los factores determinantes 
en el deslizamiento de talud del kilómetro 14 (100 al 220), Centro poblado Tual, Cajamarca- 
2020. Se aplicó el método descriptivo, explicativo de nivel no experimental, para el análisis 
del talud con evidencia de deslizamiento. Se extrajeron 03 muestras de 15 kg de para el 
análisis de mecánica de suelos, como técnica se usó la observación directa, utilizando como 
instrumentos fichas de observación, libreta de campo, entre otros. La elaboración del 
proyecto se organizó en tres etapas: Etapa preliminar de gabinete, etapa de campo, etapa de   
post campo. Los resultados evidencian de que el talud del deslizamiento se compone de 
materiales pocos cohesionados, con un alto contenido de humedad, y FS < 1, indicando que   
el talud se encuentra inestable. Por lo tanto, se concluyó que la geología, geomorfología, 
pendiente, tipo de suelo y las precipitaciones, han sido los factores determinantes que han 
permitido el desencadenamiento del movimiento de masas en el área de estudio. Finalmente 
se estableció un diseño de medidas de estabilidad y mitigación. recomendando mantener un 
control y monitoreo constante del deslizamiento. 
Palabras clave: Factores determinantes, estabilidad de talud, factor de seguridad, 
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